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ABSTRACT
ABSTRAK
	Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo terletak di perairan utara aceh, alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan adalah
purse seine. Purse seine adalah alat tangkap digunakan untuk menangkap ikan pelagis yang berbentuk gerombolan, selama ini
penggunaan alat tangkap purse seine  sangat pesat sementara fungsi produksi yang menentukan keberhasilan belum diketahui, maka
perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh faktor produksi terhadap hasil tangkapan nelayan purse seine yang bertujuan untuk
mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan tersebut dengan menggunakan sembilan variabel bebas yaitu ukuran
kapal (X1), daya mesin (X2), panjang jaring (X3), lebar jaring (X4), jumlah ABK (X5), jumlah BBM (X6), jumlah Es (X7), jumlah
lampu (X8), lama pengoperasian (X9) dan variabel terikat yaitu hasil tangkapan (Y) dengan analisis regresi linear berganda
menggunakan aplikasi MINITAB. Penelitian ini juga menganalisis NPV (net present value), IRR (internal rate of return), Net B/C.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor produksi yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan purse seine di Pelabuhan
Perikanan Samudera Lampulo yaitu ukuran kapal (0,005), panjang jaring (0,000), jumlah BBM (0,003) dan lama pengoperasian
(0,020). Hasil analisis dari kelayakan usaha yang berukuran 16 GT di dapatkan NPV Rp1,368,011,  IRR 51,72% dan Net B/C 1,08.
Kapal berukuran 21 GT di dapatkan NPV Rp 2,040,778,550, IRR 63,53 dan Net B/C 1,06. Kapal yang berukuran 31 GT di
dapatkan NPV Rp 2,621,737,648, IRR 72,57 dan Net B/C 1,06. Kapal yang berukuran 60 GT di dapatkan NPV Rp 3,193,257,842
IRR 79,98 dan Net B/C 1,06. Kemudian kapal berukuran 120 GT di dapatkan NPV Rp 4,514,707,485 IRR 89,24 dan Net B/C 1,05. 
 Kapal yang berukuran 16 GT, 21 GT, 31 GT, 60 GT dan 120 GT layak untuk dilanjutkan (Go).
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